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LA ESPERANZA, EN EL BTO. RAM6N LLULL (*) 
C) LA ESPERANZA Y LAS OTRAS VIRTUDES 
1.° Sus relaciones con la Fe: He tomado como punto de par t ida 
de la etica lul iana su "Ar te general y u l t ima" , pero debo hacer refe-
rcncia t ambien a su "Arbre de Ciencia", pues es la divulgacion del 
A r t e ; Llull quiere d e m o 6 t r a r en este l ibro que su obra predilecta es 
asequible a todos y que es un sistema organizado de todos los cono-
cimientos humanos . Simplifica ahora todo el simbolismo del Arte y 
las figuras del alfabeto se t ransforman en la metafora del arbol y sus 
siete partes , pero la doctr ina permanece la misma. Los arboles son 
dieciseis, de los cuales a nosotros solo nos interesa el sexto: "Arbre 
mora l que descriu les vir tuts i els visis", y el 15, "Arbre exemplifical", 
en el que ilustra con ejemplos las teorias de los arboles anteriores. 
E n ellos, Ramon Llull expone su doctrina sobre las virtudes y sus 
mutuas relaciones. 
Veamos que dice de la esperanza y su necesaria relacion con la fe 
y la car idad. La espcranza t iene su fundamento y rafz en la fe, que da 
el conocimiento de los bienes sobrenaturales y mueve a la espera de 
los mismos. 
"Fe es lum e test imoni del gran poder e de la gran humi l i ta t e mi-
sericordia de Deu. . . e per aco / e causa gran esperanca.*6 
La fe es el pr incipio de la vida sobrena tura l : revela el poder y la 
bondad de Dios; la fe es la adhesion del hombre a su P a l a b r a ; la es-
pcranza es la espera de los bienes que esta Pa labra promete . " P a r a 
volverse hacia las real idades venideras hace falta conocer antes la pa-
labra de Dios y creer en e l la" . 4 T 
Sin la fe no existe la esperanza; ella le da su objeto: 
(*) Estudios Lulianos, X , 141 ss. 
46. Arbre de Ciincia, pag. 644. 
47. Esperanza y desesperacion, pag. 9. 
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"La qual gran espcranea causada no seria si lioin no crcia cn la 
incarnacio dc D e u " . 4 8 
El crecr que Dios se cncarno por amor dcl l iombre y que por sal-
varle mur io , producc una tan larga espcranza que ningunu otra rcligion 
t iene ni puede t e n e r " . 4 0 
La fe asegura la espcranza, le da la "ce r t iduu ib re" practica dc la 
asistencia providencial dc Dios. . . i Llull no quiere para si ni para los 
que ama otra "segur idad" ; le parece tentacion, si busca otras certczas 
fucra de Dios: 
"No quieras, h i jo , ccrtezas, sino apoyate en la fe. . . si vols csser 
certificat de aquelles coses que tems per co quc no hages malanansa , 
adonchs ets, fill t empta t contre la intencio per que esperanija e s " . 8 0 
Y explica la causa: 
"Car 50 per que esperanija t es donada , es per co que uses de ella, 
e que tu te confins en la ajuda de Deu, e es te mil lor cosa estar ab 
temor e haver esperanca que esser segur e esser sens esperanija". 5 1 
E n el l ibro del "Gent i l e los tres savis" encontramos varias compa-
raciones y paralel ismos ent re la fe y la csperanza: 
" P e r fe ha hom creenca en Deu, e per esperanca espera hom gracia 
e benediccio dc D e u " . 5 2 
"Fe creu, e esperan$a espera la divinal sentencia de D e u " . 5 3 
"Quan hom creu que Deu c te rna lmcnt e infinida ha en si mateix 
obra , d 'aquella influencia d 'obra, tan gran e tan meravellosa, pot haver 
esperanqa h o m que ' l mon dur c te rna lment sens fi".64 
" F e es ver tut per la cual hom ha creenca cn Deu e en la gloria dc 
paradfs ; e esperan^a es vertut per la qual hom se confia en la misc-
r icordia de Deu e en la sua jus t i c ia" . 6 6 
Compara la fe y la esperanza a los ojos del alma, con los cualcs 
el h o m b r c "vcu les obres de Deu esper i tua lment" . Y ruan to mas cre-
cen estas vir tudes, mejor ve el hombre las maravil las de Dios. 
48. Arbre de Cienciu, pag. 644. 
49. Felix de las maravillas, pag. 808. 
50. Libre (Tinlencio, pag. 17. 
51. Ibid., pag. 17. 
52. Libre del gentil e los tres savis, pag. 1080. 
53. Ibid., pag. 1085. 
54. Ibid., pdg. 1096. 
55. Ibid., pag. 1102. 
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SUS RELACIONES CON LA CARIDAD 
De la car idad habla mucho Ramon Llull , pero yo solo t ra tare de 
ella cn sus relacioncs con la esperanza. 
Pa ra el fervoroso misionero, la caridad es requisito indispensable 
para el acto de esperar : 
"Sens car i ta t esperan^a no pots have r " . 5 6 
Y no solo condicion de su existencia, sino tambien de su acrecenta-
miento, "po rque cuanta mayor car idad t ienen los hombres a Dios, a si 
mismos y a su pro j imo, mayor es su esperanza", y esto sucede tam-
bien a la inversa. . . a mayor esperanza, mayor car idad: 
"E per que car i ta t e esperanca, segons que son grans, causa Tuna 
a 1'altra granea de bontat , duracio, e tc . . . e per aco poden los homens 
haver a i tanta de cari tat e d 'esperanca con ne volen have r" . 5 7 
Da gusto verle coincidir con lo quc dice Santo Tomas en la Suma 
II-II q. 17 a. 8 cuando se pregunta "si la car idad es anterior a la es-
peranza" , y responde que hay un doble o rden : 
a) " P o r el orden de mater ia y generacion la esperanza es ante-
r ior a la car idad ." La esperanza conduce a la car idad, pues el esperar 
ser p remiado por Dios mueve a su amor y a guardar sus manda-
mientos. 
b) " E n el o rden de la perfeccion, la caridad es anter ior a la es-
pe ranza" ; por eso, en viniendo la car idad, la esperanza se hace mas 
perfecta, pues mas esperamos de los amigos. Eso mismo hal lamos en 
la doctr ina lu l iana . 
a) "Esperanza p repara a la volontat materia com puig a ensus 
son amar e les altes amab i l i t a t s " . 5 8 E n este sentido es anter ior a la 
car idad, pues le p repara cl ob je to : 
"Esperanca ha na tura e propie ta t que fa^a amar la cosa de qui 
hom espera haver les coses des i t jades" . 5 9 
"Si Jesucrist es en lo cel e tu has esperanca en ell que t 'ajut e 
que ' t pe rdo e qu' t de gloria, mes lo pots an ia r " . 0 0 
b) Pe ro tambien sucede que a mayor amor corresponde mayor 
esperanza en Dios : 
56. Libre dels mil proverbis, pag. 1257. 
57. Arbre de Ciencia, pag. 644. 
58. Ibid., pag. 640. 
59. Libre de Sancta Maria, pag. 161. 
60. Libre del gentil e los tres savis, pag. 1116. 
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"Si vols haver gran csperanga hages gran a inor" . 6 1 
"On niajor cari tat hom pot havcr c dcu havcr a Deu niajor espe-
ran$a pot haver e deu haver en D e u " . 6 2 
" E n la granea de cari tat es mul t ip l icada granca d'esperan<;a"-B 3 
A Llull se lc presenta un doblc p rob lema: Dios cs amor, pero ^es 
o t iene espcranza? Y si no t icne csperanza, ^como pucde darla a los 
hombres? En el l ibro del "Gcnti l c los tres savis" demuestra que 
Dios no puede tener esperanza : 
"Car tot 50 qui es en Deu, es Deu ; e car esperanqa par t ic ipa ab fe, 
qui 's cove ab ignorancia, per aco fc e esperanca no s convenen a esser 
d iv ina l " . 6 4 
Si en Dios no se da la esperanza, ,;c6mo puede comunicar la a los 
hombres? Dios pucde dar por manera de creacion o de posesion. 
Llull despliega aqui todo su ingenio. Dios no es lo que da, pero t iene 
en si de manera distinta y eminente cuanto da : 
"Deus es excelent sobre na tura , no pot donar <jo que no h a " Aun-
que "Deus no sia 56 que d o n a " . 6 4 
Y te rmina Llull aconsejandonos la union de la caridad y de la 
esperanza para obtener de Dios cuanto le p idamos : 
"Cuando la car idad y la esperanza se concucrdan y se ayudan ent re 
si en oponerse a la desespcracion y al pecado, entonces obligan a Dios 
a que perdone , haciendo que el hombre le ame y confie en El. Y, por 
consiguiente, quien en su recordar , cn tender y querer sabe con la ca-
ridad usar la esperanza, es muy facil que a este le sean perdonadas 
todas sus cu lpas" . 6 5 
RELACIONES CON LAS VIRTUDES MORALES 
La justicia prepara a "esperanca los seus objccts en quant es justa 
cosa" . 6 6 
La relacion entre ambas vir tudcs nos la presenta LIull en sus "Prc-
verbis de la flor humana l cspi r i tua l" de una mancra grata a la ima-
ginacion: "Vio el en tcndimiento que Dios tenia cn una mano una 
61. Libre dels mil proverbis, pag. 1257. 
62. Libre del gentil e los tres savis, pag. 1077. 
63. Arbre de Ciencia, pag. 644. 
64. Libre del gentil e los tres savis, pag. 1068. 
65. Blanquerna, piig. 238. 
66. Arbre de Ciencia, pag. 641. 
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6 7 . //.i'</.. pag. 8 3 3 . 
6 8 . //>i</.. pag. 6 4 2 . 
6 9 . //>i'</.. pag. 6 4 3 . 
7 0 . Libre del gentil e los tres savis, pag. 1 1 0 4 . 
7 1 . Libre dels mil proverbis, pag. 1 2 5 7 . 
7 2 . Libre de Contemplacio en Deu, pag. 5 7 6 (citado por J . AMER en la revista 
Manresa, d ic iembre 1 9 4 4 , pag. 3 1 6 ) . 
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espada y en la otra una flor, y po r eso dijo a la voluntad que temiera 
a la justicia y esperara en la misericordid" ,w 
La prudencia es causa de la esperanza; cuando considera lo vano 
que es confiar en el d inero y amistad de las cr iaturas y cuan razonable 
es fiarse de Dios por su gran bondad , misericordia y pode r : 
"Aquesta saviesa (haver esperanca en Deu) e follia (confiar en ses 
diners e amics) consira prudencia , e per aco causa esperanca, e la es-
peranca es mater ia e subject a prudencia com alega 1'habit de saviea, 
de bonta t , de granea, poder e vo lun ta t " . 6 8 
La esperanza aumenta la fortaleza del alma y esta fortifica la es-
peranza. Ambas estan t an unidas que, segun Llul l : 
"Son los peus ab los quals van los pobres querre a lmoina als ho-
mens rics, els homens pecadors van a la misericordia de D e u " . 6 9 
E l h o m b r e que t iene esperanza, al ser tentado de descsperacion 
se siente fuer te : 
"Pua forts es contra aquel l pecat que 1'home qui no ha esperanca 
en la celestal g lor ia" . 7 0 
"Qui ha poder d 'esperanca no es vencu t " . 7 3 
l . lull necesita grande fortaleza, ya que el objeto de su esperanza no 
puede ser alcanzado en este m u n d o sufre, se a tormenta por su encen-
dido a m o r : 
"Aquel lo por lo que mi animosidad y mi fervor mas me atormen-
tan y me destrozan es po rque mi alma quiere , en este mundo , contem-
p la r en Vos tan fervientemente como hacen las almas en la otra vida 
en presencia de vuestra gloriosa esencia. Y siendo cosa imposible que 
en e 6 t e m u n d o el a lma pueda tener tan ferviente recuerdo , ni t an en-
tend ido en tendimiento , ni t an ardiente querer como en el otro, enton-
cee, Senor, i p o r que mi a lma se a tormenta por aquel lo que yo no 
puedo p o 6 e e r ni ella comprender en este m u n d o ? " . 7 2 
La esperanza y la templanza se influyen m u t u a m e n t e : 
"Tempranca apor ta meri t , lo qual mer i t dispon l 'habi t d 'esperanca 
qui espera guardo. E com los homens han pecat contra tempranga, 
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coru sc peniden e amen tcmpranca , la tcmpranca dispon Hiab i t d'es-
peranija per lo qnal hagen confianca los homcns pecadors en la mise-
r icordia de Deu que pcrdo los fall iments que han fets contra tem-
p ranga . . . " . 7 3 
Y como resunien de esta breve exposicion oigamos a Ramon decir : 
"Conserva esperanca ab justicia c fort i tudo e prudencia e tem-
p r a n z a " . 7 4 
"Car ab fortitudo deus esscr fort en ton coratgc tant temps tro que 
caritat te faga amar la misericordia dc Deu e tcmbre la justicia, pcr 
96 que justicia tc faca confessar ton pecat, c prudencia n iembrc la gran 
misericordia de D e u " . 7 5 
D) PECADOS OPVESTOS A LA ESPERANZA 
Solo dos pecados atacan di rec tamente la esperanza teologal y pue-
den incluso desarraigarla del a lma : la desesperacion y la presuncion. 
Santo Tomas no excluye de su influencia mas que a los bienaventura-
dos que ya poseen la gloria. 
La fe dice a la esperanza que el h o m b r e es l ibre , y esta l iber tad 
int roduce en la vida h u m a n a una incognita inqu ie tan te ; el crist iano 
puede hacer mal uso de esta prcrrogat iva que Dios le dio y por ahi 
puede insinuarse la tentacion dc la desespcracion. 
Dejando apar te la desesperacion humana, que no ataca a la v i r tud 
de la esperanza, sino que va contra las esperanzas humanas , y de la 
que no he hal lado nada en los escritos de Llull — a u n q u e si en su 
vida—, veamos que nos dicc dc la desesperacion teologal: "Vcneno de 
accion l en ta" y "pccado mor ta l" , segiin cl Doctor Angelico (St. T h . 
II-II q. 20 a. 1) , porquc duda de la misericordia divina y falsea el 
concepto que cl hombre t ienc dc Dios, haciendole con ello grandc in-
j u r i a : 
"Gran injuria har ias , hijo, a la justicia de Dios si haciendo bucnas 
obras dcsesperases de Dios, y gran injuria haces a su misericordia si 
por cualquiera pecado quc bagas te desesperas de la miscricordia de 
Dios" . 7 6 
73. Arbre de Ciencia, pag. 643. 
74. Libre dels mil proverbis, pag. 1257. 
75. Libre d'intencio, pag. 17. 
76. Doctrina pueril, pag. 91. 
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"Pus quc Deus pot pcrdonar inconvcnient cosa es desesperar" . 7 7 
Sabe Ramon que la desespcracion es una tentacion con la que hay 
que luchar para no ser vencido: "Si lii, fill, ets pecador e desesperes 
per 56 com has fcts molts pcccats adonchs est tentat e vencu t" . 7 8 
Pero <jque es la desesperacion? Felix —que no es otro que Ra-
mon— pregunta al ermitaiio que difercncia hay entre esperanza y 
desesperacion; la respuesta es c la ra : 
"Esperanza es vir tud quc Dios ha creado para que el hombre es-
pere en su grandeza, bondad, podcr, justicia, misericordia y en todas 
sus dignidades, y desesperacion es todo lo con t r a r io" . 7 9 
Como remedio solo ve el Beato mal lorquin la /e viva, raiz de toda 
la vida espir i tual , que p ropone los grandes motivos de la misericordia 
y bondad divinas y la esperanza, cuya falta dispone a la desesperacion: 
"Car ai tant com Deus fa mes per home, d 'ai tant en home pot haver 
major /e e major esperanqa contra descreenca e desesperanca, qui son 
vicis e colpes e peca t s " . 8 0 
La causa de este pecado la conoce muy bien el Doctor I luminado , 
pues muchas veces ha sentido la tristeza —la acedia— atormentar le 
el an imo al recuerdo de sus muchos pecados: 
"Quan t son en tristicia en suspirar e plor consirant mes peccats, qui 
son molts e greus, per les quals lo dimoni me tempta que aja deses-
peranca" , pone en el Seiior, piadoso y rico cn misericordias, una gran 
espcranza : "Tan gran, que de vostra bontat , larguesa, do e perdo 
m ' e n a m o r " , 8 1 y queda consolado, robustecido y ard iendo en un mayor 
a m o r ; entonces aconseja a su hijo que nunca dudc de la misericordia 
de Dios. 
La acedia va contra la esperanza porque el imina del bien divino 
la condicion de "pos ib le" que funda esta vir tud. Acedia es " t ed io" 
espir i tual , "tristeza que abate el animo, engendrando desesperacion" 
(S. Th . II-II q. 20 a. 4 ) . Provoca una depresion psiquica, ante la cual 
todas las empresas dificilcs aparccen como iniposibles; por eso manda 
Llull que se aumente la esperanza, p o r q u e : 
"On 1'esperanca pot esscr major en bom, major contrarictat pot ha-
ver contra acc id ia" . 8 2 
77. Libre dels mil proverbis, pag. 1257. 
78. Libre d'intencio, pag. 17. 
79. Felix de las maravillas, pag. 805. 
80. Libre del gentil e los tres savis, pag. 1103. 
81. Oracions de Ramon, pag. 362. 
82. Libre del gentil e los tres savis, pag. 1098. 
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El mismo ha hecho la experiencia sa ludablc ; las t r ibulaciones y 
tentacioncs dc dcsespcracion, que ha encont rado en la vida, le han 
hecho ver que la esperanza es tan necesaria al alrua couio el a l imento 
al cue rpo : 
"Dios ha ordenado quc para sostener cl cuerpo, el h o m b r e coma 
y beba, y ha dado la csperanza, con la cual el hombre reconozca a 
Dios y confie mas en El que en si mismo o en otra cosa cualquiera , 
pues asi como los al imentos sostienen el cuerpo, asi la esperanza, que 
confia en el poder de Dios, es razon para que Dios ayude al h o m b r e 
en sus cuitas y necesidades y en todas las otras cosas en las que nadie 
nos puede ayudar nias que D ios" . 8 3 
Y por grandes que sean los teruores que acechen al alma, Llull cree 
que "Major pot esser esperan^a per amor que desesperan<ja per te-
m o r " . 8 4 
La presuncion es el otro pecado contrar io a la espcranza, contra-
puesto a ella por exceso, por excesiva inmoderacion en el esperar . 
Pe ro ^es que cabe "exceso" en la confianza que ponemos en Dios? 
E n n inguna vi r tud teologal cabe exceso en su intensidad, pero si 
"desorden" en el acto de espera r ; en este caso podemos decir que la 
presuncion dcsnatural iza la vcrdadera vi r tud por tener en su raiz una 
idea equivocada del h o m b r e y sus posibil idades, o de Dios y su provi-
dencia. 
La verdadera csperanza se apoya en el auxilio de la potencia di-
vina, que es s iempre ordenada y rcgulada por su justicia y miseri-
cordia. La presuncion in t roduce "el desorden" en el modo y los medios 
de esperar : espera contra la justicia y degrada la miser icordia hasta 
el nivel de una indulgcncia complice. 
No encontramos en los escritos de Ramon Llull alusiones a este 
pecado . . . E l presuntuoso desprecia la divina justicia, le falta la hu-
mi ldad, que hace al hombre considerarse indigno de los beneficios de 
Dios, y esto era lo mas opuesto al caracter del apasionado ma l lo rqu in : 
el habia pecado mucho en su juventud , lo vemos por sus muchas citas 
autobiograficas, y se consideraba pequciio antc Dios y a sus propios 
ojos: 
"Cuando fui dc cdad crccida scnti la vanidad dcl m u n d o y cmpece 
83. Doctrina pueril, pag. 92. 
84. Libre dels mil proverbis, pag. 1257. 
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a hacer ma l y en t ra r en pecado, y olvidado del Dios verdadero , eegui 
l o 8 carnales ape t i tos" . 8 5 
Reconocc las grandes misericordias y los innumerables favores que 
debe al cielo; no puede , pues, concebir que no "se tema a la justicia 
y se conffe en la misericordia de Dios". Reconoce, si, que existe una 
vana y loca esperanza que hace al hombre confiar en sus propias fuer-
zas, con olvido de los auxilios divinos. Entonces , creyendose seguro en 
este estado, el h o m b r e menosprecia la esperanza teologal, que se queja 
y amenaza con irse del a h n a : 
"El la (1'esperanca) li deya que pus que d'ell (le rey) se fos par t ida 
ja no tornarfa, ans romandrfa ab lo rey una folla e falsa esperanqa ab 
la qual ella no porrfa roman i r ni e s t a r " . 8 6 
La desesperacion va contra la misericordia de Dios ; la presuncion 
contra su justicia, y como "es mas propio de Dios pe rdonar que cas-
t iga r" (S. Th . II-II q. 21 a. 3 ) , el p r imer pecado es mas grave que el 
segundo. 
La antitesis de la misericordia y la justicia divinas queda solo su-
pcrada por la esperanza teologal, y por eso dice Ramon L lu l l : 
" E n la csperanza esta nuestra salvacion; Dios la ha dado al h o m b r e 
pa ra que, hac iendo buenas obras, tenga esperanza en su justicia, y, si 
comete pecados o faltas, teniendo contricion, tenga esperanza en su 
m isericordia".87 
E) CARACTERISTICA PECULIAR DE LA E S P E R A N Z A LULIA-
N A : Esperanza en Nuestra Senora. 
A Llull se le l lama "el juglar de Santa Marfa" : la Senora ocupa un 
lugar predi lecto en su corazon. a El la consagro toda la t e rnura de su 
a lma amorosa, todo su espfritu cabal leresco; algunos de sus l ibros o 
par te de ellos estan dedicados a Nuestra Seiiora, pero el que resume 
poetica y cientfficamente la doctr ina mariologica lul iana es el "Ll ibre 
de Sancta Mar ia" . A este me referire muy a menudo . 
E n esta obra se encuent ran algunos de los actuales problemas ma-
rianos, como son la corredencion. la mediacion universal . la realeza de 
Marfa y, como fundamento de todas estas prerrogat ivas, la divina ma-
te rn idad . 
85. Desconhort, pag. 1097. 
86. Libre de Sancta Maria, pag. 162. 
87. Doctrina pueril, pag. 91. 
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,jPor que alaba y ensalza tanto Lltill a Nucstra Sciiora? Si se lo 
prcguntaruos a el, nos d i ra : 
"Pe rque cs Mare de Deu, despres perque es Marc d'honi c dc 
Deu, llavors perque era tan bona c digna dV-sser l oada" . s s 
Es peculiar de su alina apasionada y t icrna la esperanza filial y sc-
gura que pone en la Santisiina Virgen, a la que l l ama : 
" F l u m e font dVsperanija." 
"Dona e mare dVsperanca de tots les pecadors ." 
"Qui en Tii, Senyora bella. lia bclla esperanc;a. ha bella dcvocio, 
et fa bella o rac io" . 8 9 
No se cansa de enumcra r y ensalzar los bencficios que t rae con-
sigo el amor y el recurso confiado a la Seiiora de la Esperanza : 
"Qui per tii, Senyora, te esperanca, no haja tcmer que muyra cn 
peccat mor ta l . " 
"Lo peccador qui de la sua mcmor ia fa cambra a r c m e m b r a r nostra 
Dona, veura en paradfs la Deytat ." 
"Qui en Nostra Dona ha cspcran^a. flors d 'amors cul l ." 
"Qui cn la mort ha esperanca en Nostra Dona no haja paor dels 
demonis ." 
"Qui ha tcmor per lcs scus grans peccats, ha corona dVsperantja, 
r emembran t , entenent e amant la Dona dVsperantja". 9 0 
Al ofr al Beato mallorqufn cnsalzar a Nuestra Scnora sobre todas 
las cr iaturas y poner en Ella una cierta e inconmovible esperanza, me 
ha venido a la memor ia una de las proposicioncs con que Eymer ich 
condcnaba la doctr ina de Llu l l : "sus dcmasiadas alabanzas a Nuestra 
Senora" : ^no sera lfcito csperar en la Bicnaventurada Virgen Mar ia? 
Todos los santos, y de una manera cspecial la Santfsima Virgen, son 
causas mediadoras y secundarias de nuestra salvacion. Esperamo9 de 
ellos, y sobre todo dc la Madre del Redentor , gracias y mcdios para 
conseguir la vida e terna. 
La Santisima Virgen s iemprc ha sido invocada como "Esperanza 
nues t ra" por la vir tud casi o innipotcntc que esta cn sus manos para 
concedernos las gracias divinas. Pe ro hemos de saber que si Llull es-
pera en Ella, no cs como en motivo pr imar io y causa pr incipal dc 
88. Introduccion al Libre de Sancta Maria, pag. 1149. 
89. Hores de Sancta Maria, pag. 263. 
90. Ibid., pag. 263. 
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nuestra b ienavcnturanza , sino como agente secundario e ins t rumenta l . 
fil, la ve como refugio y madre de pecadores: 
"Reg ina ! Los peccadors vos demanen per mi que'ls perdones e 
que'ls donets grans dons e de gran uti l i tat e profit, e perdo vos dema-
nen ab esperanca c dons vos demancn ab esneranca e Vos sots lur es-
peranca"?1 
Para p robar que Nuestra Scfiora no puedc negar nada de cuanto 
se le pide usa una bclla comparac ion : 
" E com, Rcgina! E les blats quant han secada ja requer na tura que 
desigen la phija qui esta en les mius, e la phija ja requer per na tu ra 
que venga en los blats qui la han mester, e car le un requer l 'al tre, 
cove que na tu ra faca esser la obra de cascii; pcrque par , Reyna, que 
Vos dejats donar co que havets pus que u podets donar e pus que 
a Vos n'es feta demanda , e d'aco ni dret ni rao no us pot escusar" . 9 2 
jQue bello r azonamien to ! : cres poderosa, te lo p iden y no puedes 
dejar de dar. jTan ta y tan grande es mi seguridad en T i ! 
Y recurrc a Ella para todo. Como ya esta seguro del perdon dc 
los pecadores "que be us avendrets ab ells: a la fi tot quant ells vos 
dcmanen haurc ts a fer pus quc cn Vos n 'han esperanc.a". FJl quiere 
pedir lc un gran don : 
"Aquests do es vos t rameta ts en lo mon homens de gran santetat . 
vir tut , bonta t . saviesa e amor . qui de la honor de Vos e de Vostre 
Fill hagcn de tot cn tot cura e mcmbranca . " 
Y en las ansias y motivos que expone para alcanzar csta gracia 
scntimos hul l i r el alma ardicntc y grande del apostol : 
"Los vos dcman. car ja son necessaris al mon qui 's per t . e gran 
temps ha que'l mon los ha mcnes te r : e molts homens son aquests que 
jo us deman car le mon es gran e es mcstcr que sien tants , que per 
tot lo mon sicn d'aytals homens . "La unica razon es la gran confianza 
que pone en Ella y la honra de su H i j o : 
"Revna ! Donats me aque*ts bomens pus que'ls vos deman ab espe-
ranc.a e pus quc a honor c honramcna dc Vos e de Vostrc Fi l l los vos 
d e m a n " . 0 2 
91. Libre de Snnrta Maria. pag. 161. 
92. Ibid., pag. 161. 
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Y termina con un desafio cabalieresco y amoroso a la Senora : 
"Ara par ra , Reyna, qui usara mills de esperanca, e Vos que' l 
homens que us deman me doncts e jo qui tots tcmps de ma vid 
n 'haure en Vos esperanca e per entencio dc Vostra honranQa." 
M." ASUNCION SEGUI SERVOLS, R.S.C.J. 
(Continuara) 
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